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不对其罚款的概率为 1-β， 设定旅行社的罚款系数为 Φ，
产品的批发价为 W，销售量为 Q，供应商提供符合质量产









































品质量的激励作用。 对于 Φ 的确定，主要涉及到的变量为
C1、C2、β、W。 模型研究结论如下：
（1）Φ 与 C1-C2 成正比例关系。当生产符合质量的产品
成本远远高于生产不符合质量的产品成本时，旅行社应加
大对供应商低质量产品的罚款系数。
（2）Φ 与 β 成反比例关系。 罚款概率较高的时候，罚款
系数可以降低，若罚款概率较低时，罚款系数应升高。




供应商两个成本（C1 和 C2）的测定，设计一个契约合同。 分
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